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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam









 “ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) “ 
( QS. Al- Insyirah: 6-7 ) 
 
 
“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku 
dan matiku semuanya bagi Allah Tuhan Semesta alam” 
(Qs. Al – An „am 162) 
 
“Kekuatan Doa menjadi kunci mustajab dari keberhasilan yang 








Alhamdulillahirobbil’alamin, sujud syukurku atas kehadirat Ilahi Robbi atas 
segala nikmat dan kemudahan yang telah diberikan-Nya, skripsi ini saya 
persembahan untuk: 
 Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasihNya kepada 
setiap hambaNYA, sehingga sampai terselesaikannya skripsi ini. 
 Ibu dan Bapak tercinta yang senantiasa mencurahkan do’a dan kasih 
sayangnya, selalu memotivasi dan memberikan semangat tanpa henti, 
hanya Allah SWT yang mampu membalas semuanya. 
 Suami yang senantiasa mandampingi, mendoakan, memberi dorongan 
dan mendengar keluh kesahku terimakasih semuanya. 
 Adikku Feri dan Fendi kalian bagian dari hidupku, kebersamaan dan 
kasih sayang kita akan selalu ada sampai kapanpun, terima kasih atas 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
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MEDIA TANAM BUDIDAYA JAMUR TIRAM PUTIH (Pleurotus ostreatus) 
DENGAN PENAMBAHAN SERBUK SABUT KELAPA (Cocos nucifera)” 
dapat terselesaikan dengan baik. 
Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian tugas dan 
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada Program Studi 
Biologi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan 
banyak terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang terlibat dalam proses 
penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada: 
1. Ibu Dra. Hj. Aminah Asngad, M.Si. selaku pembimbing yang telah 
memberikan petunjuk, bimbingan, serta pengarahan, dengan penuh kesabaran 
dan kebijaksanaan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Suparti, M.Si. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi. 
3. Ibu Dra. Titik Suryani, M.Sc. selaku penguji II. 
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4. Ibu Triastuti Rahayu, M.Si. selaku Pembimbing Akademik kelas B dan 
penguji III. 
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada 
penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Pendidikan Biologi 
FKIP UMS 
6. Teman-teman Biologi ’09 terima kasih atas kerbersamaan yang terjalin selama 
ini. 
7. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per 
satu. 
Semoga semua amal baik yang telah diberikan senantiasa mendapat ridho 
Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati penyusun skripsi ini jauh dari 
sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu segala kritik dan 
saran yang membangun sanagt penulis harapkan dari pembaca. Akhirnya penulis 
berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 
pada umumnya. Amin.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh serbuk gergaji kayu sengon 
(Albizia falcataria) dan bekatul sebagai media tanam budidaya jamur tiram put (Pleurotus 
ostreatus) dengan penambahan serbuk sabut kelapa (Cocos nucifera). Penelitian ini 
menggunakan  metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dua faktorial yaitu faktor 1: Media tanam (serbuk gergaji 1100 gram dan bekatul 100 gram, 
serbuk gergaji 1000 gram dan bekatul 200 gram , serbuk gergaji 900 gram dan bekatul 300 
gram)  faktor II: penambahan serbuk sabut kelapa (tanpa penambahan serbuk sabut kelapa, 50 
gram, 100 gram, 150 gram) dengan jumlah perlakuan sebanyak 12 dengan 3 kali ulangan. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa perlakuan M3S3 menunjukkan miselium 
memenuhi media paling cepat dengan reta 24,67 hari sedangkan yang paling lama terdapat 
perlakuan M1S0 yaitu dengan rerata 35 hari. Jumlah badan buah terbanyak pada perlakuan 
M1S2 yaitu dengan rerata 11,78 helai sedangkan yang paling sedikit pada perlakuan M2S2 
yaitu dengan rerata 8,67 helai. Berat segar badan buah paling tinggi terdapat pada perlakuan 
M1S2 yaitu dengan rerata 90,99 gram sedangkan yang paling rendah adalah pada perlakuan 
M2S2 byaitu dengan rerata 63,33 gram. penambahan serbuk sabut kelapa dengan dosis yang 
berbeda pada media tanam jamur tiram antara serbuk gergaji kayu sengon dan bekatul 
berpengaruh terhadap meselium memenuhi media tanam jamur tiram putih (Pleurotus 
ostreatus) akan tetapi tidak berpengaruh terhadap hasil produksi tanam jamur tiram putih 
(Pleurotus ostreatus). 
 
Kata kunci: media tanam, serbuk sabut kelapa, jamur tiram putih, miselium 
memenuhi media, hasil produksi 
 
